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Excmo. Sr.: En p.tención á los servicios y trabajos
extraordinarios reaJizwl.os en este Ministerio nor el coro-
nel dA Artillada D. Gonzalo Carvaj:d y Garrido, dUTnnb
el tierr~po que hll. deserr'pef1ado el Cf¡rgo de ;Jefe interino
de la Sección de ArtiJIm'íH, el Rey (q. D. g.), de acuard,)
con el informe emitido por la Insrv-cción gene"al de l(l,~
Establecimientos de hstrucción é In!lustria militaJ.' qu·j
á continuación se inserta, y por resolución de 20 del Uf-
tuaI, ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz d~
t~rcera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, peno
slonada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta su ascenso á general ó retiro, como comprendido
én el caso primero a",l arto 19 del vigente rogJamento de
recompenslis en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guarrle á V. E. muchos anos..
Madrid 26 de septiembr€ de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Setiol' Subsecretario de este Ministerio.
Sen.orea Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
11ifO't'me que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar».-Ex··
celentí~imo Señor:-Por real orden de 3 del corriente mes,
se remite á esta lnspccción gencraí, para su informe, copir,
de. l~ m~cióll formulada por el General Subsecretario del
Mlll1steno de la Guerra proponiendo para una recompensai l ho~onel de Artilleria D. Gonzalo Carvajal Garrido, y de
a oJa de servicios y hechos del mismo. El mencionado
Gener.al Subsecretario, al relatar los servicios del coronelCar~ajal, en los que fundamenta su propuesta, manifiesta
due. (vaca.nte desde el mes de marzo último el cargo de Jefe
e _l~ SeCCI?O d~ Artillería del Ministerio, ha venido d:sem-
penandolo IOtennamente el coronel de Artillería destlllado
~ ~q.~~l~ ~~~Ed~' ~I!Z~;~ º~~vaj~ly. g~~Eid<?!. D~!~~t~
este largo plazo he podido apreciar pe.rsonalmente la imp?r-
tante labor desarrollada'por el referido jefe, asi como la lD-
teligencia, laboriosidad y acierto de que ha dado constantes
pruebas en la tramitación y despacho de los múltiples asun-
tos que como jefe de tan importante Sección le estuvieron
encomendados. Como de más importancia y mérito procede
señalar principalmente los siguientes: La circunstancia. de
haber sido dicho coronel Director de la fábrica de SeV1lla
en ocasión de estudiarse la reproducción en España del mo-
derno material de tiro rápido de campaña, cuyo entubado
constituia un problema dificil de resolver y que satisfact~-·
riamente se solucionó bajo su dirección en aquel estableCI-
miento, ha servido para que el citado jefe, con verdadero
conocimiento del problema, haya podido imprimir al des-
arrollo de la implantación de dicha reproducción) una ges-
tiÓn tan acertada como eficaz. A su celosa dirección se debe
la proposición de adquirir cañones de 70 milímetros Scht.ei-
der como consecuencia de estudios y experiencias realiza...
das con objeto de adoptar un nuevo material de monbfía;
asi como llevar ti cabo la instalación de una imporbQte
central eléctrica de 800 caballos en ]a fábrica de Tru.bia,
un aumento en fuerza motriz en la de Toledo, y una vr,;rda-
dera transformación de los talleres de la Maestranza y fábri-
ca de Granada, adquisición de numeroso material eléctrica,
aparatos de iluminación, teleinetría y telefonía para el ser-
vicio de varias plazas, mejoras de reconocida import;mcia
que han podido realizarse dentro de los créditús ordin~.¡rios
sin desatender por ello servicio alguno. A su iaiciativ<l y
gestión se debe el que distintas casas extranjeras hayan re-
mitido modelos experimentales de material de sitio y plaza
al objeto de que la Comisión de experiencias de Artillería
pueda realizar con ellos estudios y ensayos prácticos; y
bajo su dirección se ha redactado un nuevo reglam~ntopara
el reconocimiento de las pólvoras sin humo y sobre su COll-
servación, manejo é instalación en los polvorines, así ;;omo
los estudios precisos para organizar las modificaciones rea-
lizadas en los distintos elementos de punterla de las piezas
de costa, al objeto de conseguir acelerar el ti.ro. l\fedia-!~e un
detenido estudio de la ley de admisión de maquinaria y pri-
meras materias en el extranjero y en ]a Península, reJ:lctó
las instrucciones para el coronel comisionado ante la ;junta
nombrada por la Presidencia del Consejo de Ministros ¡:ara
la aplicación de la referida ley. Con motiv/) de la .E~xpo5ición
de industrias madrileñas, facilitó los medios para qllc pu-
diesen concurrir á ella Jos establecimientos del CU~IP() en
esta corte, solucionando el poder arbitrar recursos p,\ra sao
tisfacer los gastos que las instalaciones obligaban, as! como
los precisos para la compra inmediata de 20 ametrallado-
ras, recursos que ha podido obtener economizando su im-
porte en'otros servicios. Finalmente, y con motivo de las ac~
tuales circunstancias, ha dispuesto de una maner.a ·ol:dena-
da, rápida y perfectamer.te estudiada el tra_n~.porte d el ar-
mamento, material .Y municiones necesado's para que los
parques de la segunda región cuenten con elementos sufi ..
. cie~te~ p.~~~ !~sP.?I.!~':~ ! !~~ ~y~n~tl~~~".:~ ql!~ p'~~~a~
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presentarse».-Al terminar la interinidad en el cargo que
ha desempeñado el coronel Carvajal, el General Subsecre-
t&rio cree un deber hacer presente las especiales circunstan· ,
cias expuestas y proponer al' Señor Ministro de la Guerra
d citado coronel para una distinguida recompensa como
prcL'úo á sus méritos y servicios.-'-El coronel de Arti!icría
D. COil7.alo C:Jfvajal y Garrido, cuenta con más de 41 años
de servicios efectivos, y está en posesión de dos cruces ele;
Mérito militar con distintivo blanco, una de primera chse
y otra de segunda; de la cruz: y tihlea de la real y militar
Ürcea de·SanlIermf.:!legildo; de la medalla de Alfonso XII
con pasadores de Orio, }1:lguet2., y la de la guerra civil de
Ibi3 y 1874 con el pasador de Aluru.-En vista del explícito
encomio con que el General Subsecretario del :Ministerio de
la Guerra expone á la superioridad los méritos y servicios
del coronel Carvajal, que ú.nicamente dentro del Ministerio
hanpoclic'co ser apreciados en su justo valor; considerando
que el Sei'íor l\Tinistro ha consignado su conformidad en h
expresada moción, y teniendo en cuenta 10 que pfl.ra casos
de esta índole preceptú¡t la real orden de 21 de septiembre
de r893, la Jllnt2. de esta Inspección entiende qne los mé-
ritos y servicios que ocasionan esta propuesta son de los
que tienen señalada taxativamente recompensa en el caso
primero del art. 19 del vigente reglámento de recompensas
en tjempq de. p.az, Y. unáIli~~m~I.1te .estima..que el citado co-
ronel de Artilleria 1), Gopzálo ..Carvajal·Y Garrido, debe ser
recompen?ado con l~~.ruz de tercera ~lase d~lMérito mili-
tar con distintivo blanco,.pensionada con ella por 100 dei
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso á general ó reti '.
ro.-V. E., no obstante, resolverá lo más ac.ertado.-Madrid
10 de septiembre·de 1907.-.El coronel de E. lIJ., secretario.
-Jc\sé Villar.-Hubricado.-V.o B.°"-P. A.·....... E1· genera]
<k b:igada.~Warleta.-Ruhricado..-Hay\1n sello ql1e dice:
·<~n;':)(:c(.;ióng'cncl"al de ios Establecimientos de instrucción
é T:.':'.11;-;trh, ¡nilitar».
·---o-e~
::;('LH). Ur.: íLn atercíÓlJ '6, lce sill'vid.o!3 y tl'gbajaf;
C:.::'-c;'· ~oy<::;}];t~;jn,:;; :;_~falizH.do~.~ f11 In '-C0~J_1Lüó.u de 0:~pe·;:i.0nc~h~J
.~.¡ ~)()r \:)~" h~!y COl'ouet dp lu~ citado~ urre.u, r;J~~
a~n!~h~Jv: y l1~Fliri~eVG:~gQa) qno b.a desempeHBilo
';0 8l)gUDdo jüf3 de la indicada Comisión durant¿
:,;,;j::; nit:.Js consecutivos, el Rey(q, D. g.), de aeuel··
¿;(, ';:1:::\ eJ. l:afonne emitido por la lnspeccióri gemwal de
)CS .G;m·b!acimíentos de Instrucción é Industria militar
:~:-,) c', C'.mtinuación so inserta, y,pOrresolucí'ón .de 20 del
,;,etunl, ha tenido á bien disponer se.declare pensionada
Cü1.: d H) por 100 del sueJaode 8U actual empleo hasta
g:, f,,;eOÚ](.I á general ó l~etir(), la cruz d() segunda. clase dol
, JLé.'·~~o ;V!ilitul', con· distintivo blanco y pasador especial
(10 1::?.!:'d:~s('rad::;», de qnn se balla eu ?úsGsión por real
(il':l0n ¿3 30 de marzo do' H04 (D. O. núm. 72) y por
b'd 1.1: se c;)m prendido en el llpát'tado primero del s,rt. 19
uD! vig;mtwleglamonto do l'eCOmp0Ilsas en tiempo de paz,
H;:''e1 orrl(m éircuhH' de .27 de octubre de ÜJ02 (O. L.nÚ·
JUG'() 2:\G) y 9 d~1. J'l'glamento de la Comisión de expe-
l'il'JnciIlS do Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. parl1. su conocimiento
y demás eredos. Dios guarde á V. E. mnchos años.
.M.rdúd 26 de 8eptiembro de lP07.
PRIMO DE RIVERA
F!olol' Subsecretal'io de e~te MiníJ:lterio.
:'~(~nores Inspeetor ¡yene)'nl (~e los !:f.~t9.ble()imlmltosde 1118-
;,.·t·,,·..·]i)ll· P ¿,,(·h~'ll'J·"·.. t¡·lil,t",· Y C~"':¡"Jll,t(l,';" .-1<, 1}'liJ"O",' ,';"
'"'.-".' ~' .;I •.,;•• I.-O': .-... I.AI.. ."JVw.,,., _ .•' "" l-l;:')" v
(,fnLrra.
. Infot'me que se cita
Huy un membrete que dice: «Inspección general de ]os
Estflblecimiantos de lnstl'Ucción é Industria mllitar.~Exce­
lentísimo dellOi':-Por real orden de diez de junio último se
,remi~.ió á iniormede estlt Inspecci(m general un escrito que
tliridó al jefe de lafieccióll de Artilleria del MinisteriQde.la
Guerra el'uo:ronél presidente dé la Couási6.íi do éxp0rie~lCiaa
© Ministerio de Defensa '.
de la citada arma, proponiendo pam una especial recompen- l
SlJ, al coronel D. Luis de Santiago y A~I:LÍrrevengoa, acompa-
ñando a la vez copia de la hoja de servicios del intereRado..- .
El referido Escrito eli.ce textwt1mente lo que l:'igue: «Al eleJar :
de p3!h'n'-)eGr á esta, C~omi.Ríóll, por su n)cie~te ¡u,ccnm ~ co-
rCl,,-el, el f.;~:n1el!_tG COl'0n.el ]). LtuIR de can.tlngo y Agulrre-
w.ngeH., c01J.Sit~el'O !l.él mi deber llr,ffiur la v.tención de V. K so.
bre 1m; merecimientos contraidoR por el cittido :ide durante
lo!; ocho arIOs com:ecuiivofO (le nu. iie,'mm1 elleia enfllcbo des-
tino, que..lA b.a~el!, á nrt f~~~tsI}der; Hel'e(~do:r t\ una ~~BCOl'..J.pen-
(,'a efipecial, con firregl~ á lo dispuE'f!to en la real ord6n cne!!-
1m' de 27 de octuhre de H10:.¡ (O. L. núm. 255) pam la aph-
cadóll del reglamento de r6CO'mpGllSaS en tiempo de paz á los
profeEores de laR academias rnilitnres, beneficios que deben
CODsidernrsc; extemJivos pam los jefes y oficiales de esta Ca-
mif>ión, según el arto 9.° del regiameEto ap~obado por real
orden de 15 de diciembre de HJ04 (O. L. núm, 256) en rela-
ción con el arto 2,2 del de la Escuela Central de Tiro del
li;jército.-Tr8.tándos3 de un jefe de tan sobresalientes cou-
dicion.eR v de rcnutaciún. tan bien ei.mentada en importantes
trab¡¡jos, 'iustamentB apreJiados por la Ruperioridad, parece
inneceEario encarecer 108 relevantes servicios debidos á su
labor fecunda é incansable, no s6]0 en laComisión de expe-
riencias, sino en la Junta facultativa, de la que formaba
parte como vocal.-Ambos centros, por la índole é impor-
importancia de sus cometidos, ofrecían ancho campo de.pro-
vechosa aplicación al.as especiales dows de saber, intelIgen-
cia y actividad del citado jefe, como lo patentizan los liU,me-
rosisimos asmüos confiados a su celo, Ó en que intervino de
un modo directo y principal, de los que sólo cabe recordar
los más imp0l'tantes.-Ell los afio::; lfJOO y HJ01, presidió lag
diferentes juntas mixtas que se C01~stj.i:uye).'on en !1l8 plazn.:" de
Cádiz, Ccuta, lJartagenv., Barc:Qlollu, Palma de ..MaHol'c¡c, Ma-
hón, Santa Cruz di) ~;\'n::rifl', L~t¡; r'nlmgs de Oran. CumtrÜl,
Vigo y Ferrol, ccn objeto de clm>ific'Jr1c,s numc),os:'lS:r diRtb-
tasclases de 1>61\'oras qne m:ocf)(1c').te:, d(í com.pnUJ nI' lJltramar
.í' do diverstlf' fábricflB l1neiollH.k;fl v Extl:::m¡el'i18 RO habüm ido
~;,~nrnu]nndo on F.qn.:~ll~~s "c;la~(~I;1 y "q110 e}J. :iúeJ;;: 8.n1'~"1'5.or.on lH~-
bj.~ 11 ~h~,do· lugi1=~ á Y:n.·j.os aet~id.e-nb;~~ on l~-~d ejnl'~ji(d.o;, de ¿,il'O
y escneJ~H_~ pi't~eticns; trnb:!.j~~ inJ.1J01~üllltisrinf_~ que h~l porlni-
tLi_o lor¡nnf l::~¡~: iiliacinneH de tl1dRt) h-iB ·pó.1von~r·~ ~~xiRt~~nteR,
fi ',,,)' 1"" l"lJ':'.ct,·¡'ü;ticns·:e (",(lp. til'O ,:' <,"1'.-1;'" 1" a',ll''''''ién nl/'8.~'.~", c. .... : "l.:... \; ~;~ ..... \.... :......... -,.,.h ,.. "1..., • , ... (.;: .~ .~("~:. .~ ••
tJ~üecu.adn f1 las (!Ifit1ntr:s rHe~ftS reghuuenb~_:n;)}~.~.~.:.l.]l 1~)8 lUIS-
mos gñOR de lBOO y HJ01 Y mIes de I90:~ y l!LG, desempeñó
ll.demá:; otras comisiones muy importante." como In de expe-
rir~(jntal' en Trubia. y en Gijón el material de C(jl't~ de 15 C8n-
tírnetros de tiro rápido, encontrándose pref;ente en k catás-
trofe ocurrida en el segundo de aquellos puntof1; la de reco-
ilOC3r tDdo el material de costa illontado en las plazas de Las
Palmas de Gran Canaria y de I::anta Cruz do 'renerife, así
como alguno de la de Cadíz; la de vi¡.;itar y estudiar la fabri-
cación de pólvoras de Granda y ldurcin; la do efectuar
pruebas y en!'ayos que garP.ntizttsen )a resif'tencia de !Gil ca-
ñones n. K de :2'1 celltfmetros modelo 1B01, de las islas Ca-
narias, á comccuencia de la rotU.l'1l ele los tubos observada en
alguna de dichas piezas; la de proporcionar tipo de pólvora,
y cargas adecuadas á los cañones de grueso calibre Armstrong .
montados en Cádiz, la de probar en esh~ úlUma plaza yen la I
de Mahón las reformas introducida" en los máteriales Ordo-
ñe? de 15 y 24 centímetros para acelerar su tiro; la de.el;1-
sayar en Mahón Jos nuevos aparatos ele puntería del cllpltan
ZlIalclonado, y otras varias de menos importancia. No men?s
úiiles y activos han sido sus sel'vicios en la .Junt!1 fuculta,tl-
va del cnerpo, en la que su completo dominio de la tec-
nica miEtar y sus ef1pecialísimos cnnocimientos del m~­
terial de guerra y de 198' condiciones, topografía, ne?eSl-
dades y estado de defensa de nuestras plazas marítllulIS
haoían su. eonaurso e~ci1eialJilimo 011 Jos múltiples aflnll~
tOA :c·cl:wionf.d0~J eOIl 1.of! ]Jl'oy(:'Gtu:,; y tlmtroB do Cl'l:ú:m10
'
jÜ) Y ~
artillado, y b Ol'~~t',nbl,c:i::>D. é il1Btt~.la,(lJ.órl de los srol!":icioll co))'l- •
plemt1ubrios de municionamiento, telÚll10trÚt, proy.eotold·es ,
foto-eléctricos, polvorines y nlmacmleA.-La especialidad e
sus tmbajoB en este ramo de Ir. Artillería de costa, no ha
ddo, fin embargo, óbica pura quo tOGlfiSe tambiéu parto !;1lt~y .
principal en los estudios y prue:JilE verificadas en flstos n!tl- ,
mos años por la. ComiBi6n de e:rperipllcias y la il;;6~a JU~""
ta fncnltativa p~,ra la adopción de nuevo'3 mate:naleí:l, . e
campaña y de montañu.. :B~n eete cmlcepto form6pnf~ee~
':"!)Ol ~0.1aj_t1Jlt~, ll.clllbn.dp., bajo 1:: preshleut:~~ t!~l,gef-eif\-~ ~
.l)Uen6eS, para eL0gll: los tg}(¡f! ue !,je;ms que por on~onves se I
D. O. núm. 213 2't septiflmhr~ 1901
cOi.:wideraban más convenientes; d~Eempeñó en 1902 una de julio .del año 1875 fué.perido y Ee le l'ecompens6 con15,
comisión del f'er.icÍG en el Creusot, el Havre y IIarfietlr, re- cruz de primera clase del Mérito militar con <listinth';c r,)j6.
prcsent¡;,n00 ik ;J-uilll1 faculb'~iva, PUj'u variar, de acuerdo Por .otra acción de guerra acaecida e11 el misr.1o ¡.~.ño, :~l.'é
coa la comisión reL'tJtOri.l., :j tm7.auo de los CUi'í01l8fJ de tiro a:rmcíado con mención honorífica. lGn 1S7G se le eOl'.ce·~i(,
rápj.do EáhnGitler y eor).'cgil' lüR llnfCC:ü2 11.0tú<1ü5 (:)1. hu; ut'ra 'ernz de la citada úlase (:\)11 01 ref;~rirlG tlil''iLL...·.·éi·?·(; .. :-'.-: ',(;
pl'uebnH dtJ l"'~cGp(Jión; sounó tm.u1):én T)¡ti'~(. (le; b eom'.f!ion e:eclfii'ó ben€illél'ito de le. Patrü" v ¡;e le PUS') en ;;(;;·;e<1Í.:iL ,::~
q'l€ (,It hs ¡~fj()8 do :i,B03 y :Wn~1 visitó h,;~' pl'luúipalGli f<Í.bri-~a¡; 1::. meualla de Alfom~o XII COIl lo;] paSad01"JR de ·Ll~mh~,..: y
do Fraacia, In¡.>;1D.terrn, AIIJmailia, Austria, It:;,lia, Bélgiú:l y Pamplona. Por real ordeu de 2~ de enero d~ 1878 lo :~ué ('.);1-
SuiZl!. con ~l pl.'incil'fl1 objeto d.o estudhtr laR diverso;,; tipos cedida la cruz de primera clase de Ir. Orden ya menci.ol\:'-¿:~,;
de mat~r:aleade campn.üa y (;O¡;Üt; j,8Gactó por 8í ~is!Uo lar; con diBtintivo blanco. Conforme á una Aobarana di¡;j)of,j'.,:;úr:.
rcgbmentm! para. el ~1orvieio de loo C[,Ímues de tiro rápido de 22 de' octubre de 1896 (D. O. nÚm. 238), Stl le dieron. )r;:<
Krupp y Baint Chuillo]}d, qlle·fuercn dedaradoH l"e~lament~- gracias par haber cooperado á la orgunización de las fn::>.':Z:l.~'
rios, pro'lio el infm'mG rl<l Ir: Jnnta :i'¡,wultativu; formó uflI- de.,tinarlas a Ultramar. En ~1,9 de julio de 18B7 ~;e le cone{,ri)¿
mi8mo purt0 de la jEuta extraordir.uria nombmda á ílllCS de .~a cruz de la real y militar Orden de San Hermeuegi.iflo.
1904 para decidir respecto c1tl modelo de mat\Jl'Íal de (;:1tn- E"tuvo destinado en la sección de Cidiz de Ir. lDscuel::i (;-3::1-
pafia con que debi¡¡n m·m~lrS(J. nuestros re~jillielltos; formó tral de Tiro desde el 24 de noviembre de 1888 a fin de rl¡-
igualmente parte el año 1903 de la comisión receptnra de . ciémbre de 1890, y'ell la de Idadrid desde 6'116 de noviembre
varios lotes de proyectiles de c.ampaña, artificios, vainas me- de 1897 hasta fin de julio de 1898. Por real orden de 7 de
tálicus y pólvoras Essen, Meppt'm, Magdeburgo y Walrode, octubre de este último año' <D. O. núm. 223) fuá colocado
8sí como de la nombrada en 1904 para recibir varias ame- en la comisión de experienciafl de Artilleda y por otra de 2n
tralladoras deJa casa Vickers lraxim y Compañía en Svan-' de noviembre (D. O. núm~ 268) le fué concedida la cruz de
ley; y por último tomó parte activa en los estudios y pme- segunda clase dell\Iérito .Militar con distintivo hianco por
bas verificados recientemeflte, tanto por ltt Comieión de ex- los extraordinarios servicios c:ue ¡restó duranto el tiempo
perienciaB, como' por la. Junta facultativlI, eon un nuevo Que tuvo á su cargo la Secretaría de la ERcuehl contral el9
material de montaña de 70 milímetros modelo Schneider.· Tiro del Ejército_ Por real Llrdon do 17 de ag.'lsto de 1901 8i)
que debe reemp')szar; según lo propuesto por la Junta ex": le (1iarOll las graciaa y se dispuso que 83 anot.a:-le en su h0jil
traordinaria cOIlvoc~d:i con e;;te {';:Jpccial objóto, al modelo de ~ervici'J;:;Hl comport:1ffilcuto eoa motiv\) ,le h cat(I':i:!'O~e
Krupp de 1896 de 'que están armados l1Uestro3 regimientos. (lclUrida 6n la bll.tllria de Santa C,;taiina de Gíj ón el 2):~ de
También formó parte de la Junta que bajo Ja presidencia noviembre de 1399, y por otra soUemfJ.U disposición ue ~) de
sucesiva de los genemlrs Sevillu) Parra y Eertrán de LiR, Eeptiembrd del año de que se habla, se le dieron también 1:Ji';
redactó de onlen 3upe;:ior W.l reglamento i1arR el s(,rvieio du g¡:ucÍlls pUl: el celo, iilteligenciu y aciürto demostrado,'! ~m el
la ArtilJ.erí~, en citml\'l.ñrr; ten1.imdo ti, Sil cargo Ir. r(ldacción' del;elllp;;ño de su cometido en la corr..ieión nominada el afio
del tomo concernimite á la Adilbrü~ (18 cOi!~a; trabajo c¡ue, 181m para la adopeióu .le dos diferentes tipo;o d(i cañonnB <16
informado muy ftlvomblemente por la Juntr.. facultativa de tiro rál)iuo panda Artillería·da ca,IPpaña. En 1908 p.~ le cop-
Artillería y por la e:<:Lingl1icla Junta Snperielr COE:-u1tivu de cedió el uso de la lUedalla crearla con motivo de la eoronaciór~
Gnorr?', 30 ,encuent"", :cta;:l,:.;,.wnt:~ ~t.~~tndio d~l.lpGÜla.o ::.\ia- de S. ~'L el Rey D. Alfom:;o XIII. Por· reeJ. orden clfl L, ete
yor Oentral; y e¡,l. el "liO H)ü6 prU;1(.1O k COnUi3lOIJ. quo roa-· julio del mismo año (D. O. nlll1l. 258) sel0 pUllO en POSfl;iiún
lizó un vi:lje l1e inf:)~m;d{¡n ti Pmnr:i::, l' 1~¡11:uiia y A~¡:;tria, dc Ir. placa de la real y militar Orden ele San liemlt'llegi!(b,
sohre div('¡'HOB a:mntos <ll,.l ill¡:t<lria), y principalmeIDk. sobu< y por otm mbernrlfi. dit'po:;;ición d:~ 30 do marzu tIe 1\)04
Artillería de c:;.mpuD.:l, mOlll:,.;ifl., p!::z:': y pitio, k;~:l¡;Hk~ :k. ID. O. núm. 7'2) le Íué cor.endiila h cruz do ",egnniin. eL;:'
lan7.(~n1ioí.lto y ~~G.tf}111,}viler; cl.:~ "t·ral1.f [.)\Jrtn , p~_\~Gnll~nn(lo nna ~lcl ~Iérii;o 1:11 tit~n' C,oc. di~tiati VD biiiúOU, T)l·!l~~ion:.td.:l' :~, rU
IUE::IUoria cuyas cOlldusio!1f13, ae.:ptaÚn;4 ::;lL~i eil f,U tct,dirlad .el10 por 100 del suel(lo 'ue i:'U empleo ha~tn. d aSG,':n,"', n,~ ;:1-
por la Junta f::.cultat.iva, hHll G"rvi:1o de fl1ndnmrmto á h,a mediato, por los trnb:ijos llevarlos á cabo 6n la. comi:;ió:¡ qu~\
propuefltas del nuevo material de llloutl'.ña y adquisición ele deRempeñó para el reconocimiento y clasificación de !1(:>lVOfMJ
diV€'l'Hi1,s piezas experimentaJes <1e sitio y plaza. La fecunda y existentes en varins plllzas eitudas en el info)'llH qno ':'3' ha
activa labor u:ü tellieute COl'Ul.l1'::1 Sallt,iago en l!1 Oomisión transcrito. Por real orden de ] 1) ele abril tle 1905 (D. O. nú-
de experiencias y en La .Junta facultativa que e8tn rcpre-' mero 87) se le confirió la cruz de segunda clastl 'dt'll l\1tH.to
sentada por mil" de dosei::lutoR cii:wuenta informe~, memo- militar, con distintivo hlallCO y pasador espeeial da "Prúi,-;-
~ias y trnhujoH diverF!ossobre casi todos los múltiples asuntos :wrn.do», por llevar más de 4 añOH de servicios en la Comisión
relll.cionadm; con el material de guerra, bustarian por sí ~olos de experiencias, yen la de mayo del mismo año (D. O. nú-
y aUn preseindiendo de los méritoA cOlltraiuos por el mismo· mero 108) se le premiaron con otra cruz de ]n propia cl.a~e é
en las numerosaR comisiones y t,rnbejos extraordinarios que igual distintivo, pensionada con el 10 por 100 dal slleiúo :13
.se le han confiado, para justificar plenamente la concesión su empleo hasta el aecenso á general ó retiro, los extro.m:di-·
de una recompem:t e[-!pecial y proporcionada á ¡;US servicios.. narios servicios prestados al. desempeñar la comieión que le
Con arreglo:\. lo di~puceto cn la real ord¡,n circular ae 27 de' fué conilada referente á estudio del material en el exk:.!1,iero
octubre de 1HOZ (O. L. núm. 255).-l\luy POCO¡;, en ¡;cnt¡r y al rednctarlá memori9; que presentó. Por (lecrflto rbl 1\'e-
del que subscribe, podrán lireseiltar un cuadro _tan bri:lante. Bidente de la República frunce8R ele ~¿O da abril de lS0l) s(; :e
y nutrido <la servicios útilcii é importantes, de~empf;üadoa; . confirió la ·cruz de la Legión de Honor con· la cate¡roria da
Bieml)'¡~e con al mayor acierto y á compleüt satisfacción de la' oficiaL Ascendió á coronel según real orden de 3 <lo :l.b,:i
superioridad, á lo cual debe añadirse, como circunstancias (lel año en curso (D. O. núm. 73), y por otra delsÍguieab> düt
muy atendi;jies en r.¡::te C:1:;O, no sólo las dotes ele saber é in-' (D. O. núm. 74) pasó á situación de excedente. En 28 d:Jl
~eligeueia llo qUt> ya se 1m hseho mérito y que le ~an grnn-, mes referido fuá destinado imevamente al Ministerio d0 1:;.
Jeado tan merecida l'eimüwión como uno de los Jefes más. Guerra para desempeñar el cargo de pl'c"idente dc la r:clm~­
COlUpetent~,sdel cuerpo, sino las condiciones militarea quo: sión de experiencias do dicha arma, dagtino en qU'l Glm·fol.-·
le ca~'¡wterb:3ny (jntl'll 1;:8 qne de;ICuellau principalmente uu nuaba en 31 de mayo, foeha del cierro·de la hoj;). eh ':.3¡·,;.-
a~ol' Ú la. pr:Jh;dón, un ent.n:<if.:;l.110 por HU carreru., í.lW'. eoiÍ· t.)io~, Por cnanto qlléd,l relat:tdo so V'i clararnent,o qr!') (~J. "lJ;,-
Cleuci:l dd (~;JKr v 'He tde y all illteré:; p~;" e1 biGn (~t:l ilC'l'- tUtl:la<1o es un jeh) inteli~~ntü;i!no, poseedor dI:) gran (~Olr.p·'·
vic:n 'Vl'1:tl.¡¡(lV·,''ioül01:LH Jü:.'u ill)ÚÜ)J.er;.,--~Gl eX;~;:.1l'a c-[,,'JctGr.i.lo bada profesional y dot·ld.O dt1 exeelente e~pii'Íl;n. O!3G:\l Yi:--
de !r. (;cpir. do l.;. ho;jn ([j ¡iI"¡~\"idf):'! t'LI j2f,; lJwp\i~':3k i)u:mik; lor lJ.l1n Hidc> varios de los tmbajl,);; l'.~aliz,do" dllraat0 ::'H ';')1'''
deCll' ql!'~~ :'3tl '~t.nlC(n:;trUte:ó¡:. 1\'~~ .:';xu(\l;.)nt~, j)llCdtn ql..10 apar<}ee r,ü.3,nel1ci~~ (~U la (Jomislóri. t,antG.s VC(30H 110fi'.ib::arla, q~l~~ 0'1'\.;1....
Cal) \.: , .. '.~ .'l .... L.,. ........ ". 1 ,.--." . ""1" ] f 'ó 1 t . 1 1 "1"
.....<., 1.·.d{" .,., úll1\~J.lC, Clll:UalHG ~;, l,o:>w.(J cCHldgn".,.",.-·. ~1:H'un;1'ormaCl n ((-) prop~r:s.as 8:'r~e;'lla e~ ce Cjn~·) '::'.11) ',0
Eatl'e (~tn·_ss .'-l :'L r.ü::~8 -le !r~,g COl~li~ir):lss [tntr.r1.(~rrl.lent~, cit:l- deriv:.1.l'so la concesión de .nefulladas r8nOn]¡}[-'ln.~:J.:;;. _;:.J·H ;y.'.::.:-
dn~:, ha dG:,~;[;:p0;;'f\(1o ]ll,~ (t·,) G(n))mtti.l'.ill(j dd anup. ii:) l:.r~i- '-lilaS que no han silio objeto de premio, deb911 r'~p:tt:lt.,n ".:'/
lleI:ia en M:tiaw';fl-' (isla (k CU\}!l) y úlelilla, ht~bi1i~Üiiv y !tl)reciables, sati"facionilo 4a,;ta la saci.eChd, no Rólo h'.s (;;';;'.-
eucarg~uo ~i3 ir::; acadül!i..Í.!l!J d!3 (.:·,oos y a~piralltes~ .~aj~j.I.\') y dlúiollcs exigidas en la rt3n.l orde;} cir~111al' ele 27 d~ oct·:~~,~~~~~
COnllmc[¡mt,1 mayo!' --T::¡:, "j ··.Lt'\ lm:4 fG"l}'Ú Pl',l'td G8 1::\ Cu- de UlO¿ (C. 1. núm. 255), CllYú,; b'lneficio'l :bb~n I;e"j,) [1.(.1..
mi::¡ión de C:;:;j)(:¡·leil;;j.:~i;~i:i '~~ ·;)]~m. eL C:i~li~ p:t~a en';i:.:,::.r ~o¡:; ~:tblo<:, at,mdield'l lo qu', dis[nne el nrt. 2J d':ll l·'~;.r,laí1l··:a~;)
nU(~\~?fj m/:·(~:~i.·iClie~ .10 i;Lt~n ,. r~iti~), {t~~ [);.·onc~ eorapri;:uidO t ~~t'g;~3ico d·J la .lli3Gueln, Ce:\traL <le 'l'il'o d9~ Ej9i"citf) n.pt·~;:~):-::·.
ocup:.¡:tlllo:ié ~':ll::):~n '?f: h rect¡:¡eién dal' watcr;~tl A,'[l¡ElWlH¿ Jo pul' n¡:\l od~n da 28 :1e enero (:0 U);H y el H." •.bl c{\"J'·:;.~
P.e grui.;J:j() ci;,lib¡'Q, y Je: s~ iQ.i:t{l"dÓu. en btcri<..-l~idh lO p:)l),dÍ\mt~ i la CJJ1\\dón ~h e:<:~n~¡'Jll ~i H de t:j ,13 dlO:;l ~.U ').:
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del mismo año, sino las muy salientes de que habla el ar..
ticulo 4.° del real decreto de 4 de octubre de 1905 (D. O. nú-
mero 200). En su virtud, y como quiera que el hoy· coronel
D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa sirvió en la Comit>Íón
de que se trata más de dos años con posterioridad al 15 de
diciembre de 1904, fecha de la aprobación del reglamento ya
mencionado, cuyo arto 9.0 le dió derecho á]a cruz de Eegl1nda
clase del Mérito militar, con distintivo blanco y pasador et>pe-
cial de Profesorado de que se halla en posesión, llevando por
tanto más de seis años come:mtivos en dicho destino, la J un-
ta de e::;ta Inspección a~ordó, por unanimidad, informar qua
procede declarar dioha condecoración pensionada. con ellO
por 100 del sueldo del empleo de coronel que hoy ejerce el.
jefe que motiva este escrito, por hallarse comprendido en el
!ipartado primero del arto 19 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.-V. E., no obstante. resolverá
lo más acertado.-Madrid 14 de septiembre de 1907.-El co-
ronel de E. 1\1., s€cretario.-José Villar.-Rubricado.-
V.o B.o_P. A.-El General de brigada.-Warleta.-Rubri-.
cado...:....Hay un sello que dice:. «Inspección general de los Es-
tableoimientos de Instrucción é Industria militar.~
... .
Excmo:Sr.: • En vista de la obra titulada «Las Psi··
cosis en el Eiército.-Páginas de Freniatría clínicall, es-
crita por el médico maY9r de Sanidad Militar D. Antonio
Fernández-Victorio y Cociña, que con instancia del inte-
resado en súplica de recompensa cursó V. E. á este Mi~
nieterio con eu escrito de 4 d~ junio último, el Rey (qUG
Dios guarde), de acuerdo con el informe emitido por la
Inspección general de loe Eetublecimientos de Instrucción
é Industria militar que á continuación se inserta, y por
resol~ción de 20 del actual, ha tenido á bien conceder al
referido jefe 18. cruz de segunda 'clase dél Médto Miiitar
con distintivo blanco, pension.ada con el diez por cientn
del sueldo de su actual empleo hasta·sn ascenso al imno..
diato, como comprendido en el caso 10 del arto 19 del
. vigel~te re~lamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimientoydermis efeQtos. Dioe gurtrde á V. E. muchos allos.
Madl'id 26 de septiembre de 1907.
PRIMO .DE RIVERA
Sellor Capitán general de la ,cuarta región.
Sefíol,'ee Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
GUerra. .
Relación que se tila
Hay un membrete que di~e: «IDf>pecci~n ge.n.eral de }os
:Establecimientos de InstruCCIón é IndustrIa mIlItar .-.F~x­
celentisimo Sr.:-Por real orden de 12 de agosto ultimo y
pam que informeests Inspección genAral ·acerca de la re-
compenl":1 que pueda merecer el intere8aoo, se remite uu fo-
lleto titulado «Las psicosis en el Ejército~, escrito por el mé-
dico mayor de Sanidad ·Militar D.. Anton.io Fel'l1álJ.dez Vic-
. torin y Cociña, acompañándose Instaoma del mlsll;lO, en
6úulica de recompensa, informe de la Junta facultativa de
Saiüdad Militar y copia de las hojas de aervicios y hachoE'
del interesado. El Inspector de Sanidad de la cuartea región
cm·ea. la instancia favorablemente informada, estimando me-
ritorin la obra y útil á los intereses del Ejército. La Junta
facultativa de Sanidad Militar en BU informe, analiza.con
elevado criterio científico esta concisa obra de PatologiR
(,.:lental, y reconoce su mérito y la gran cultura del autor, di:l
cual espera con fundado motivo, ~mplia(~~~n ~e esta cla~e de
estudios que redunden en benefiCiO del Jj,Jerolto. ConstItuye
el trabajo del médico l!'erná.ndez Victoria, un folleto impreso
en cuarto menor y está. dividido en un prólogo y ocho ca-.
pitulos. Dice el autor en el prólogo, que cada dia es mayor
la frecuencia de las enfermedades mentales en el Ejército,
debido, entre otras causas, á las especial~ condiciones físico-
morales que influyen en el recluta á su iugreso y permanen-
cia en. fUas, cuando trae una manifiesta predisposición á pa-
.'lec !'lo".l~ de aQuí dedu ~ la. portio utUi~d nue l.'~po".ta;n estos
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ostudios. á los que prestan· especiai atención otros ejércitos,
ampliando las enseñanzas de esta especialidad enlaH e¡:cuc-
las de aplicación de medicina militar, y concluye manifes-
tando que su objeto en eata obra es sintetizar con la posible
brevedad los conocimientos más indispensables acerca do las
mismae en el estado actual de la ciencia. Con el titulo de los
«Centros corticale8~, hace un Aucinto y completo reliUllJi:'ll de
los conocimientos modernos sobre localizaciones eerchrales,
y eXlJone respecto á asunto de tanto interés, la8 teO¡Ü'S de
Graflset y li~lechsis, sobre el psiquismo, en abierta 0poHición
con las ideas de Cajal, que copia el autor en el callÍtulo si-
guiente, cuando afirma que la facultad intelBctnal e!:l el fru-
to de la acción combinada de un gran número de esferas con-
memorativas primarias y secundarias y no ·de la actividad
de un solo centro privilegiado. «Exploración mental». A fal-
ta del conocimienio patogénico en las enfermedades menta-
· J.es, guia seguro para el dIagnóstico, señala los elementoR de
juicio de que di¡;¡Voue el práctico para orientarse, y como en
general se carece de los indispensables datos amunsj.e~ico8,
debe empezar toda exploración mental por la ohservación
atenta ue la uvtitud, expresión y habito exterior del enfu-
mo, y después, convenientemente interrogado, si esto es posi-
ble, estudiar en sus respuestas el estado de las diferentes fa-
cultades mentales; explica las perturbaciones que éstas pue-
den sufrir, y en el orden de la percepción y memoria, define
· las ilttsioiles, alucinaciones, amnesia, etc.; en la esfera de la
Ideación, los delil-ios y BUS distintas c"lasesj en el de la efecti-
vidad, personalülad y conoiencia, la agitación melancólica y
:3U estado antitetico, la enfol'ia tnórbidr(j sigue á este· examen
· psiquico, el del estado somático, anotando los estigcnas, ai
existen, y demás alteraciones de los órganos. «Los degene-
zados>. Entiende el autor que degeneración equivale á des-
viación del tipo mental fisiológico; examina los sigilOS fisi-
oos (estigmaR), que le son propios y discurre acerca del valor
que ellos adquioren si van acompañados de cierta~ perturba-
iJÍones p:-;iquiclls, afirma.ndo que ea entonces cuunclo 8e e01l8-
tituye el verdadero tipo del degenerado, y á renglón seguido
af'scribe distintos grupos clinicoR de degenerados, tales como
d~()s débiles de espiritu ó atrasados>, los singulares ~illtomaB
(lue caracterizan al loco mOl"al, maniaco-razonadorj p~l'seguirlo­
perseguidor; abúlicos; Fubias, etc). «Los grandes sindromes
mentales». Son éfltOS para el autor, la manía, melaneQlía, con-
fu.sión mental y pa-ralisis general; describe los dos primeros,
exponiendo el concepto sintomático fundamental que lüs dis-
tingue (automatismo mental é inhibición psiquica), las va-
dedados que ofrecen y signos que los oaracterizan; razonando
con gran claridad la opinión de los que consideran ¡j, la mn-
·nía y melancolía como una Bola afección, en la que domi~
nando los trastornOfl cenestésicos, vienen á ser e8enoialmente
una profunda debilidad del psiquismo (locura periódica, al-
lel'na, cÚ'cular, etc., etc.), nefine la confusión mentlll eu ¡;U8
dos forma.~, asténica y delirante, y respecto á la parálilli8
p;eneral, de la que hace una perfecta desoripción, demuestra
que es en el día enferme.dad muy bien estudiada por lus al-
teraciones anatómicas que se observan en los grandes centros ..
nerviosos. «Paranoia». Iucluido por algunos, como ailb~rt,
B:J.llet, este p;rupo de enfermedades mentales, entre las Psi-
cosis constitueíonales, al tratar de ellas en este capítulo, ~l au-
tor empieza por aplicar la· etimología y lOi<rnificaci6n del
término Paranoia, dando á conocer el caráct~ fundamental
(eietematización) que distingue esta cbse de delirioR, que
reciben también elnombl"e de ideas fijas, monomania de lJls-
quilOl, y el impropio (que con mucho acierto llclara el uu';'
tor), de delirios parcialeEi; para su mejor estudio adopta la
clasificación de Amaul, de la que se derivan distintas"iormsB,
y describe de mano maestra el prototipo de los delirios sistema-
tizados,ó ..ea el delirio de persecución y sus variodadeR, que
de~de su ini<Jilloión ó incubación, pusando por distintos pe-
riodos, termiun en la d~l1leneia, y eoncluye por explicar 103
éle:aufo(lr.'u8ación, rclif}?'ow, erólifo, et.c. eto.-({ Demencia precoz».
Define el antor o¡;ta enferillcdad ;cxponiendo las dudn::l y
vacilaciones existentes acerca de su concepto cHnico, hasta
que Araepelin, mediante nUeVOS estudi{)s y observaciones,
hizo una detallada descripción de esta enfermedad, que des-
de entonces fué considerada en Patología mental como una
especie nosológica diRtintu; á continuación describe las for-
mas principales con las ·que Imele presentarse (demencia pr~­
coz ¡;imple, hebéfrénica, .catatónica y paranoiúe).-iLas 'pSI-
cosis alcohólicas~.-Estudia, según sea la cantidad y cahda~
~el ~lcohol, sus efeQws tóxicos /SQbre el org~nis~o (lliJIlple-:







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente general de l:t sección de res¡'rVI1 del Estado Mayor
General del fl~jército D. José Lasso y Pérez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarlo para que fijo su re.-
eidencia eu esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
.finés consiguientes. Días guarde á V. E. muchos arios.
rvladrid 26 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefl.or Oapitán general de la primera región.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
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ESTADO fWAYOR CENTRAL DEL. EJ.ERCtTO
Viaje$ de instru&ción al extranjera' .
Circular. ~xctrio. Sr.: ~n vhta de la propuesta foro
mulada por el Jefe de la SecCIón de Sanidad Militar, co-
mo resultado dél concurso convocado por real orden cir-
cular de 21 de junio del.coIl'ien~e aOo (D. o. núm. 134),
el Rey (q..D. g.) ha temdo á bIen nombrar pe,l'a el des-
empeño de la comisión e Estudio de asuntos médico-
militares», incluida en eI.plan de «Viajes de instrucción
al extranjero it del presente ario por real orden circular
de 21 de mayo último (D. O. núm. 109),a1 médico ma ..
yor á las órdenes del iu!'!peotor médico de segunda clas:)
j~fe de la SecciÓn.de Sanidad Militar yen Comisión on
la Academia de su cuerpo, D. Emilio Pérez Noguera, qu~,
mal'cbará á Francia y Alemania en 1.° de dicielUbrG pl'Ó-
x~mo venidero, en. lugar de hacerlo eu la fecha que ~€,
fiJaba en la real orden de 21 de mayo citada, y se de :H-
ca!á dl1~a~te nne.ve llle~es á .e~ttedio.q y p"n3efJicas de quí-
mUJa medtea aplzcada, a la lMgzene 1! é, la clínica militar,
sin perjuicio de estudiar el tf;1.lJJ.f\ ue~ignado en dicha So:.
berana di~posición,
I?e re.ªl orden 1~ digo á V. E. para au conocimiE'.oto y
demas etectos. l?lOS guarde á V. E. mucho!!. anos.
P.'ladrid 25 de septIembre de 1901.
PRIMO DR RIVERA
tal que en las obras clásicas ocupa grandeA volúmenes; en
flületo tan reducillo describe con claridad y sencillez los
grandes trastornos de la razón con los f.ignos mas esencialco
que los caracterizan, y para evitar posibles confusiones, expli~
ca aquellos sintomns que siendo comunes á diversas entida-
des nosológicas, tienen difitip.ta significación diagnóstica.-
De lo exp'J.eRto relmIta evidente que eRta. obra. es eminente-
mente instructiva y de notoria importancia, en la cual lo::
médicos militnres pueden hallar proveChOEa!'l enseñanzas qne
aplicar en el dificil y delicado servicio de observación de de-
mentes en los hospitales militares, visita domiciliaria y re·
conocimiento de reclutas, y en su virtud, la Junta de esta.
Inspección, por unanimidad, opina que proceda se conceda
:11 médico mayor. D. Aatonio l<'ernández- Victoria y Cociña
::1 cruz de segunda clase del Mérito l\filitar. con distintivo
hlanco, pensionlida con él 10 por lOO del s'ueldo de su actual
empleo hasta su ascenso al inme!liato, por hallar su trt;.bajo
comprendido en. el caso décimo del arto 19 del vigente regla-
mento de recompenAas en tiempo de paz.-V. E., no obstan··
te r¡;solverá lo más acerfado.-Madrirl 13 de septiembre de
1907 .-Kl coronel de E. M.. secretario.-José Villar.-Ru-
bricado.-V.o n.o_P. A.-El General de brigada.- '.Varle-
ta.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspección gene-
ral de los Establecimientos ,de' Illstrucción é Industria mi-
litar. »
mente eufóricos, estupefacientes y convulsionantes) y remE'-
dios que exige estA mal; describe la aomún embriaguez y l:'u~
.conocidos periodos ha!'ta el delú·ium ú'emens con sus tArrori-
.ficas alucinaciones; fijase muy principalmente en el papel
etiológico que juega el hcredo-alcoholismo, ya en las COn81'-
euencias degenorativas que trae este vicio para las futuras
generaciones, ya como base y fondo do las pRicosis alcohó-
licas; estuclia el alcoholiRIUO crónico, SUR estigmas y altera-
ciones pf'íquicas y somáticas que le caracterizan.-«Casuís··
tica clinica».-'l'etmina el autor su instructiva labor en eRte
último capitulo con la descripción de ocho casos c11nicos EE-
cogidos entre los muchos que asistió en tres años; tanto por
la recta interpretación de los signos, cuanto por las lági('as
deduccioneR que hace para formular un acertado elingnós-
iico, demuestra quena sólo domina eRta dificil cl:'pecialidad
en el teneno especulativo, ..ino que sabe aplic::l,l' sus exteu':'
sos conocimientoA á la cabecera del enft:lrmo, lo cnalle ácre-
dita de consumado clinico.-Dt:Jl examen dela hoja de ser-
vicios resulta que tiene prestados efectivos más de 17 ailos y
de campaña un año, onca meses y quince días, eRtá concep-
tuado con las mejoras notas, constando que eR la Frenopatía
la especialidad en que se distingue; ha desempeñado nume-
rOBlIs é iinportantes comisiones del servicio, y últimamente
lleva tres años en la observación de dementes en el Mani-'
comio de San Baudilio de Llobre~at;constu también la
honrosa neta. de haber renunciado, por su amor al servicio,
los 'dos meses de licencia que le correspondieron disfrutar á
su repatriación de Filipinas, encargándose de una clinica en
el hospital militar de Barcelona; por servicios en la campaña
de Luzón se halla en pose8ión de una cruz del Mérito Mili- .
t~rde primera class con distintivo rojo y la merlaIJa de la
mi¡;ma, y además posee la conmemorativa de la jura de
S. M. el Rey D. Alfonso XIII. Como méritoR literarios tiene
el haber obtenido la nota ne sobresaliente en lOA ejercicio/'
del grado de licenciado. en medicina y haber deEempeñado
en la Universidad de Manila la cátedra de Anatomía quirúr-
gica y operaciones.-La importancia y utilidad de los estu-
dios frenopáticos en el Ejército, no solamente Re 'debe á la
frecuencia de las enfermedades mentales en el mismo (la
última estadistica sanitaria de 1\)04 acusa un ingreso en los
hospitales militares de 59 individuos de tropa), sino que
también á la trascendencia de los juicios que se formulan
acerca de ellos, por implicar ademas de la inutilidad física
para el servicio militar, la incapacidad civil é írresponHabili-
dad en actos delictivos; por otra parte, la recta apreciación de
los signos ó estigmas degenerativos tiene una inmediata apE-
. cación en las operaciones del reclutamiento é ingreso de sol-
dados en filas, seleccionando pronta y rápidamente á los que
las padecen, con lo cual se obtiene economia para el Estado
y beneficios á los interefm.dos.-La larga pprmanencia re-'
glamentaria en los hospitales de los presuntos demenies,
dada la. naturaleza de ésta clase de enfermedades, exige que
los locales que han de albergar á estos enfermos reunan con-
diciones de seguridad y aislamiento en unos casos, y de be.-
neficiosll. y tal· vez curativa expansión al aire libre en otro."j
además han de eBtar dotados del material técnico apropiado
.Y de un personal sanitario 3ll.ldliar de instrucciÓn adecuada;
todo este mecanismo, con BUS pBculiares funciones, consti-
tuye. parte integrante de la especialidad frenopática que debe
conocer el médico militar, tanto más, por cuanto reconocida,
la apremiante necesidad' de' dotar al ]i~jército de un manico-
mio militar, y aprobado el oportuno proyecto, al cuerpo de
Sanidad Militar incumbe dirigirlo y prestar asistencia á lo:;
alienados a él acogidos.-Con estas razones á la vÍ/:;ta, se
comp:en(le la gran importancia del trabajo que se examina,
el que por su forma y fondo, al fllcilítar el rápido conoci-·
miento de las enfermedades mentales, presta valiosos ele-
mentos en la solución do t1Bt;os graves problemas, lo cual re-
portllo beneficios a las claseH militares. No es ciertamente el
presente trabajo una gran obra de consulta en la que trate el
autor de establecer una fundamental clasificación de las en-
fermedades mentales, y aun con el caráeter que le asigna la
Junta facultativa de Sanidad Militar en su extenso informe,
de ser éste un epitome de patologia general mental, bien Ee
desI?rende de su simple lectura que no se aparta en las ~2
págmas que le forman ele su principal objf;to didáctico, y
asl lo cumple, pues con sobrieclad y corrección en la frase y
su profundo eoúocimi(;nto de la p~iquilltria woderna, n,'alo-
,:ado por BU. provechosa pr4ctir,a eu ia cHnica, expone ell tan
Q~tl? espaCiO 106 eatlldios ~ál3 culmh1:l-ntep MPatqlos!:t. men-
e I O de e sa
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s~cmm~ DE ARTILLEFUA,
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce·
der ascenso á auxiliares de oficiI;lRS de segunda clase, por
existir vacantes y reunir condiciones para obtenerlo, á
los de tercera del Personal del Material de Artillería, que
se expresan en la siguiente relación, que principia coú
D. Victoriano Méndez Pástor y termina con,D'. Francisco
García Bañegil, en el cual les será asignada la efectividad
de esta fecha. Es al propio tiempo la voluntad de Su Ma·
jestad que dichos auxiliares continúen en el destino que
"
tienen en la actualidad.
Da real orden lo digo á V. E. p~ra sn conocimiento
I y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afias.
, 1\'. , ., ")~' t"" 1" ""'7; Lú9,lJ.rW. "0 (le sep ).em~~:e e\6 1.~0 •
PRDiO DE RIVERA
!
1Seíior Ol'denacior de pagos de GUaITa.
I Se:l1ofes Capitanes generales de in. primel'a, segunda y
! octava ~CgiOXlOS y Gobernador militar d& Oel1ta.
~. .'
'l'~ y dem:~s efectos. Dioo gúl1rde á, V. El. muchos afias.
Efadrid 25 cl~ septiembro de iGO'¡.
~E~m@N OlE INFJU~TE~~j,\
t~ " . "'," ~:'.~..•.•~~ .•
KJestiiio~ l':iuiüo DE RIVERA
Excmo. Si.'.: Torminado el plazo d,o aamisión. de ins.. ' Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~anCi[lfl paru, ~ubl'~l' ,nna 'V',w::mte de c~pitán. pí'O~fes~r. ~nl Marina.'
la te1'3~~,'a seCCIón ú6 18. Escuela Central de 'I'll'O nel ~Jer- '
cito, I1nunciada por real orden de 8 de agosto próximo S,;rl1or Gobe:mador :militar de Ceuta.
pnsado {D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.) lu; tenido á .
;Jlen d08:gne~ para ocuparla al capitán de Infantería,
pi:1Tten3ciente á la reserva de JátivlJ, núm. 44, don Jos:§
F3Hiáildez da \!i!!amt\brille y Calivara.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afios.
Madrid 26 de septi~mbre de Hl07.
Matrimonios
R;ícmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, en situación de exCede!l~6 ,m
Oeuta, D. Francisco Cr,r(;!s Sm'cía, el Rey (q. D. g.), d8
aü'érzrdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en G
d,¡:) actual, se ha servido concederle licencia para contro,0~
mf~trill1onjocon D.a Margarita Hamírez Moreno.
Do real orden lo digo á V. E. par& ..8il conocimien~o
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general .:le la tercera región.
Seriores Oapitán general de la primera región, Director
de la Escuela Central de tiro del EjéJ:cito y Ordena-
dor da pagos daGuerra., '
~~-----------------_.~---------
_E_m_p_le_o_a_ct_n_n1-_I -.;.__l':_·O_MB_R_E_S,_~ IEraPlpús quo\s~ les COllfl(Jrc~ _~ D_es_tiu_o_B _
. 'An;~ilioar dE. Oücinastn. Victoriano l\íéndez Pastor" .... .)Auxi~~r d~ Oficinas(,Comandnncia n<incipal de ia 8.a región.(,e 3. clase ....... ( I de..,. c1a"c."..... .
Otro........•.••... /» José Pérez lIer.rera•..•. ".• '. '" . "lIdero , ¡parquo de la comandancia de Ceuta.
Ctm•...•• ' •.••• '.' »Nicolás,Arias Oarmona•.••••••• ,. ldero " Maestranza de Artillería.
Otro•....•..• ; . » Francisco Garcia Bañegil. •••.•... 14em.•.. , " Academia de id. '
~~ ~--- -- .
Madrid 25 de septiembre de 1907. PRDro DE RIV ERA
'foma de ¡,azón de reales despachos y títulos :fo~ y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de septiembre de 1907.
Ezcr~·). B1'.: En vista de la consult3elevada á este
l\(ü.dzterio en 2 de abril último por 01 düxlCtol' de la Pil'o-,
tccmÍot r:1illtltr de Snvilla, sobre si procede ó no toma;.' ~'a- ,
z(~lde los tituloD qUfJ les lWll sido'expedidJsá los l!HteS-
t1':;8 principal D. rimoteo Campa García y de fábrica do
p)~;mel'~ clase ~l ~¡~a;5ulli '\fázq~ez PriatG¡ (id personal del
D".",teriul de Arti,!bl'!:t y con dostino en la exprosada de-
p~mden(¡i;., con mo;;:vo do l;.t reorganize.ci6n duda al per-
sOBal d.(ü material pJi' real orden de ~9 de onero dol pl'e-
SCltü aüo (D. O. núm. 26), en la cnul, :l.lgunos dcl!tfO de
sn m.im¡¡g 9ategol'io, han variado do sueldo; toniendo nn
cuenta 10 dispuosto en la reroJ orden do 12 de dici0mb¡~o
d" lHOO (C. L. núm. 238), el Rey (q. D. g.), do :ieU01'do
CC,'1 lo informado por 19.. Ordenación de pagos d~ Gue:cra,
se ha servido disponer se manifieste á V. lit que procede
Sl> teme razón de los nuevos titulos expedidos á los inte-
resti.dos, con el timbre que determina la ley de 1.0 de ene·
ro de 1906 (C. JJ. núm. 1) en su articulo 70.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
'PRIMO DE Ri:VEB,A
Senol' Capitá.n general do lB segundGo región.
Seno!' Ord<:n~Hlcr de pflgoS (1e Guerm:
SU6!dos hahereL~ ~f gr¡;¡:Wicacianes
lTIxcmo. Sr.:, n~,biell(10 sirIo nombrado director de}
:S';)]OWtto:áo del mr,.tedal (I.e lngenioros, el coronel don'
Cac-Ios :::':am'i" 'J Coml'i.s, po:c real ei'den de 16 dol actual
(D. O. nú¡,l. ~04), el Rey'(q, D. g.) ha tenido á bien con~
ceGer al ci:adc jefe la gl'atiilcnción anual de 1.500 pese-
tas úeE{ie L° del mes do octubre próximo, con arreglo á.
lo dispuesto en 19s1'eales órclenea de 1.o de julio de 189,8,
~2 u;::; mayo de lSD9 y 1.0 de rebrero ue 190G (C. L. nu-
meros 230, 99 Y 20), una vez que el referido je,fe ha pr?s"
© M'inisterio de Defensa
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tado anteriormento servicios IDfl.S de un afío en otros
centros eu que se disfrutan igudes ventajas.
De real orden lo digo á V. ¡n. p:wa su conocimiento
y demás efectoa. Dios gual'de ti, V. E. muchos afios.
Madrid 2G do septiembre 0.13 1907.
PRI"ulO DE RITEP,A
Se110r Ordenador de pagos de 8ue:i:'1'~.
Sefl.ores Capitán general de la pl'i~em región y Director
del Laboratorio dd material de Ingenieros.
___-=__.MlIIP-MlIIP-'':>~ _
SECCION DE iU)~~ü~~8TRACIOW ítJU..ITAR
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
IlÓ á este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, Pl'O-
movida por el sargento del regimiento rofl1.nieda de Cór-
doba núm. lO, D. Nicolás de Roa de la Fuente, en súpli-
ca de que se le poncada pensión por hallarse en pososión
~e cinco cruces rojas de.! Mérito Militar, una de ellas pen-
sionada con 2'50 pesetas al me8~ no vitalicia; y resultan-
do que'por l'eal orden de 13 de febrero de 1900 (D.O.nú-
mero 33), se le concedió la pensión mensual de 7'5~) peso-
tas por agrupación ele las cuatro cruces que pesco, y F.O
constando en In propnr~8ta original y «Boletfn oficial de
Ouba:l> número 5;) del afio 189'1, se 10 lw.y:t o'corgaQn 1'0-
compensa alglllll1 por l{'s haches dI'} v..nuaR qlia tnviej~on
lugar en Pifiero Cayero, Sab8.nu'S Grandes Ó Itabo, ks CÚUJ
18, 19 Y 20 de marzo del citado año, el Rey (q. D. g,) se
ha servido desestimar la petición dol interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimien.to
y demás efectos. Dioegue,l'de tÍ V. E. muchos afíos.
Madrid 25 de septiembre de 1907. .'
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitá:n general de la segunda región.
Sumin~stros
Excmo~ Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á eEte Ministerio en 28 de a?:osto próxÍme pas~tdo, cm'·.,.
!'Jando instancia del alcalde Presidente dela)'untamiento
de Vinal'oz (CasteJlónde la Plana), üll solicitud de d¡~pei1'
s~ por e.xceso de pla7.0 PV,l'a presentar á liquidación re.
~llbos de suministros hechos á. fuerzas del Ejél'cito y de la
~uardia Civíl durante los meses de a~osto, octubro y no-
Vlembrede 1905 y diciembre de 1906, el Rey (q. D. g,),
d~.acuerdo con lo informado por la Ordenación do pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por'el reíerido ayuntH.tniento, como caso comprendido en
el a~t. 7.° de !u IUfltrncr.i6;]. de $) de :lgOGto de 1877; .dis-
po?~endo que b COLl'eRpOndiente ~eclelllll.ción ce hagf. por
adICIOnales á los ejercicios cGlTar10s de aquellos atlcs, y
q~e !a acr€ditación y el abano 11el importe de dichos SII-
mlDIsíros tengan lUí:"a¡' como ate-;,ciÚll del presupuesto vi-
gento incluida en en' al flpartado letra (f) del arto 3. 0 de
la ley quo lo regula. .
De real orden lo Jigo á V. K para su conocimIento y~e~ás_efectos. Dios guarde Ó. V. le. muenos íl.i\.Gs. ~Úl,­
und 2::> de septiembre de 1l-Jo7.
PlioINC DH E.IVERA
. Sellor Capitán general de ]s, tercera región.
Sefior Ordenador de pr.gos de Guerl'f'..
T. ':i.t~~~~."'" ~-..:;l'.
© MinistE' O de D e sa
EXCll10. 8r.~ 'Ti~~ta h,:, j.nitéf~:D.0y.n ·~,-;:;_;G¡'l:;v'·td.::!: 'c;:,:.) ;_~',l -':tn
ha :-18 l~}, C01YIUnd2.:neia f~;} la. (}ür..l'(~iá ~i":.r~l {li':: /~,.:·~".~I:~:,
fae; ¿~J;F100 ~~Gti~'i~:, G~l eúpiictt d:') '1'.ie ~i3 18 ;~}:,~.n~J ·i.~ ..~:~·t~1
efectos de retira ol tiempo q~le lX~l"~~.~.~ll::.~:ei.~· t.::n ~1 CG~~::)-)
prepr<ll:8~b:njo militn~~_ de ~~a:·,:.tt~0.Z:~:, ~.i:3J l::: 5"..: [:.1t,·~.. !.:!?"\ ":~.i;_-·)J.O
centro en 1.0 de novIembre u;; :~3;)C ¡nst<~. 6:' ;:( :1!i }rúir;
16 1l-";S2 (rc.~-: '~olvi~ á p::'e~,.J;jn:: sQ't'~~ie~,v -~-:-0. f2'~'i [;(~\'il:::·.L:~,d;~·.~·_~.c.:_f:,
1 -:) ( ., );1 '. ,.., :¡e J~oy (J. J.J. f!.... J f úe 2:;1151'0;.0 0011 tG ::J.rO:·~~l'};1C:..Z) ?J0( Cfj6
c ······ ,.",\ ." ....-.,.onljeJo ~)uorp"(n,) e-a ti; C~6.1. 't~;'jS ?.~':';;~~';! :-'-v t!'\p'l;{r ;~. ;:-';--;'"';'">
accedor :lo l~ p~tiéiÓn del illt~~~'~al1dG..... ; .... , V_'_'·.V "._-",~
De real ol'den lo diSo tí \1.. ill. pB.i.'[t en Cül!C0!:;_~:;.i0rJo
y demás 0fecto3.. JJiog gu,a:'{~.(~ ~ V...TIL n2;.1.1~h.o~ f~:t':[':8.
Maddd 25 de i::eptiombL9 de HkYI.
Sellares Capitán geriemJ ~¡(l h pl'Ílr.e:a:, i'ogión y DÜ'6(;tor
general de lU Gu[m-ij~ DiviL
Excmo. Sr,: Villtu, la 111SÜmJir;, p1'OlTI::r;n~:", P:E' el
corneta de la comano.s,;,wif:l. d,a L:. c.~i:<'~'·~~b. ció/J. :>; ;";:'.-
manca., SUCllaventü;,,1.. f;'Drir~f.ii fr·~6~'·';.1tX:(:~:.~~ 6il En~·~:li·~j~l j ..-~
quo se le abone PF,j'V, (~l(~(jtos" de l'ct;ir,) el ~i.8rn;)f; (;.¡:;::~ ¡ ;0""
maneció en el Colo(j'7ü l)·¡·on""lHI.~·':'-'.t'l~ ';·'r.~1-Hl~:n ,:':," rrl~'~"'l-i·~ll·-·\
deE:de su alta en d'icl~'J ~ ¿e~.t;I~· ~;;~. ,. ~ :¡4'~i'_,~; ~-~~0 ~:~ti·~;;·~·.~~~,-~->t:~
.18~)2 hasta 01 30 de junio do :¡.~',~;H ~n:) VGlv~.ó á :)}:~GtJ,r
servicio en su comanr1[H.lcill., e! R~\y-(q. D. c:.)} ,~8 e,m;t\~­
do con lo informado por <)80 Ooww:¡o S~Pl.'O~;) 011 H: (Id
mes actual, ha tenido 9. bien accedo).' á la. petlcióll ¿10l
intsj·esado. .
De real orden lo digo ú V, g, pn:;:11 su cGJ:}O()irn:Ol~t(¡:'l
demás efectos. Dios guarde á V. g. muchc-s ntic;:;.
Madrid 25 de sep'cbmbi'(~ ¿e l~t)'¡'.
SaBer Presidenta del ÜC~ifjej;) Sup::emo d~ Huen:!i. 7 },Il?,"
~L .
Setlol'es Oapitán general de la séptiillD. l'ogIb y D!iectO)~
general de la Guardia Civil.
Continuación O~ al ~ej'1¡ci¡) 'j r'~¡.j~]gi~;l~;;i:~¡;
Excmo. Sr.: En vj~tí1. da liw im;t.:1.~JeI;¡,O '¡;l'oITloYIdc8
por el trompeta y gllr..r6.i.fls d0 Ir.8 cC2an¿an~:c;] (~e G;~e
cuerpo quo se citan eí'l la sigulG!xi:;) :-:",b:::ió:;, (:F8 ::G).Y'.i:;:P."
za con José Ga¡'cia Suá¡'ez y conchwe c':m i:;~:~: ..:,.b (;j~;c~:e
Aren, en m~pJi(Ja de que se 13,; COne6(:r::, COEO ~:~·::tein ef!\)(-;~
cial, la :mscisiún dol n(.;:u~r0miso q;10 ',;h:·:.c::: :;Oi~L,d(b
por 3! tiempo y €::J. las iechg1 ;::tue e~~. ).~:~.ln2;:,:;;~!.\ S& :·?8 {;;~1~_~-
~~~~~; ~.~ \~!i~~t;;;;':'::J;~~[!0;~,E};C~;~)~~;l~~\;Q:;';~~\;;'\~¡J;~::
mina en lus r€.liles (~rdü:·.{!8 .~~/J 2·} :}~) \:-!.::(~:.Q:··:¡i~·~:!3 Ú~i :i.B·~f{
(1) O nu'"" 9(1) yn'¡ ,l. ,.~;..,,:,.. , .. :'., '/'1"-'" !:,.; o'>'").. • ...... ~~_... 'V_ U(; V·.~.I,:.).· .... ' \.1.,..... l:'V'J ~'_J • •~--!~ ~1. ~._~j)
prevb roiutogro de 1;.; JI"';-;;) ~·¡:;:·oj';:,rí!ion ..~.! [~S; ;}):3'~.~L ,¿,;l
.¡q~~I~~í~:[~:]:;¡[0i¡~~:r1:~,;,:~;::,:',~~:~;,:;:~ f;<7,~
y delllés efactos. :O.i.0f, ~;En.~':~l~ ft - ':o ;';~') 'i,~·.'.1~:.~~~:J:·~ ~.~X.i.;:;~,·
i\1c.drid 25 de selrlii;3J.'.:Lb.re de ~.J{rl ..
8eñe;,' D:~x:Gt~~~ ge::;.srr..l d~~j Lt Gi~(;:~..dif.!. Cl-:?:..t~
Sef'.c·\":28 Car,:tt1.Ll.~::S gcn(:;.i·¿t.!:';~ (2t~ 1:·~ -. 3~';'l ~.;: ~-I:'!.·:-.~ :.. ';';_
P'iOTIf-)S y de C~·'lal'i9~ t:1 O~l!:~~~'¡'ta¿!r"'~. ~l::., :'j~~~:~'::i :;-.: !:':-'-'-~.""-'"~ •• ~ _ .-. • l't -" ' .. "...... .'.'"" ...... 'Y. i- --.t........ .......... ~.t·.........._4:.;
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Relación que se cita.
Fecha.s del comprOmIso
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Seflor Capitán general de la primera regiÓn.
Senor Director de la Acad·)mia de Iufantería.' ~
PRIMO DE RiVERA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefior Director genoral de Cal'abineros.
..(•
Excmo. Sr,: Como resultado de la instancia que cur-
só V. E. á este Minist.erio en 6 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el. J9rimer teniente de Oarabineros
(ID. R.), retirado, D. Francisco Sabio Martin, en súplica
de abono de atrnsos de diferencias de sueldo de segundo
á primer teniente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á V; E. que según pal·ticipa el DireC-
tor general de Uarabinerüs (lOn fecha 10 del mes actual,
en el presupuesto de dicho cuerpo DO existe cantidad al·
g.una deeignada pa,ra la referida ateneión, por cuyo mo-
tlVO en 17 del citado agesto solicitó del Ministro de Ha-
úionda la concesión deun crédito extraordinario para sa-
'tisIIl.cerla, tanto respecto á las 1.080 pesetas que corres-
ponden al recurrente, cuanto all'esto hasta Ia.s 17.737'50
pesetas que por i14uales beneficios han de percibir los ~1
oficiales que se encuentran en las mismas condiciones que
aquél, quien deberá, por tanto,esperl.tr la resolución de
que se trlit~, pOI' no nxistir otro medio legal para abonar-
l~ los dtlveng'is qne reclama. .
, De !'tJfl1 ol'dell lo (li~p a V. E. pum 811 conocimiento Y
deml\.s erectos. fJioa guarde á V. E. muchos aftas. Me.-
dríd 25 de septiembre de 1907.
- Relación que se ci[!''i),
D. Fernando Martí Vidal•
• Alberto Caso Aguero.
~ Federico Gómoz Salazar.
~ Rafael González GÓmez.
Madríd 25 de septiembre de 1907. PRIMO DE RtVERA-
. .
Sue~do$, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el direc-
tor de la AClidemia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
uido. á bien conceder la gratificacióu anual de 1.500 pe-
setas dósde primero del curriente mes, á los capitanes pro-
fesores en comisi6uen dicho Centro, que se expresan en
la siguiente relación, que da principio conD.Fernando
Marti Vidal y' termina con O.. Rafael Gonzáfez Gómez,
siendo abonadas con cargo al fondo de material. .
De real orden lo digo :i V, E. para su conocimient'o
y demas efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afiol'!.
Madrid 25 de sep tiembre de 1907:
--.....-
":1'xc1110. 6.'.: ACCi:,diewio álo solicitado por ('1 primer
tí-nÚ'ltó de Cnmbineroe con destino en la comandancia
de A:k;etir:Á!:1, D. Balbino Piñón Ibáñez, el Rey (q. D. g.),
de:. :w'nerJo con lo ü,fol'mlldo flor eso C('nsejo Supremo
'el: B del ¡'t1l.'S nútnl.tl, S;3 hH eel'vido con(:o'h~rle licencia Pll.-
:'la (;f):'; j.l"{cC'l· n~aj;"imon:¡o con 1), a LuiPtt Ournpos del Volle,
. ÚO ]'/-:,111 Ol'doti Jo cllgo li V. .In, }HliU l:'U "conocimiento
y dewá~1 dedos. Dit!:~' gnal'(ltl ¡j, V. E. muchos afias.
~Madi'id 26 áo s0ptiúmbr0 de Hl07.
PnrMO DE RIVERA
Sf;h" Pr8ddwto del COnS0]il Sllprelllo de Guerra y Ma·
51:;['1.:1'('5 Ce¡;:;¡:ín ::-"';.<>:Ii] de lfr seg12uJu l'tgión y Director
gí:intm'l.1 de C'.lrahineros.
ode D nSd
8eííOl' Capitán general de la pi'Ímera región.
Señores Director de la Academia de Ingenieros y Orde-




Excmo. Sr.; En vista do la instancia promovida por
01 se(Yuudo tc-mipr.::i¡$ ¡:¡'!lmlEo (lf: la f;.cademiv, d.e Ingenieros
D. ~S¡(j Gal'da rwddquez, y del cortificP,h. facultativo
ql:.f) :;0 :woJ11pn0B, el l?ey. (q¡ D. g.).ha tenido ¡1, bien COll~
ceilEide un lIles do licünCIa por enfermo, para]a Isabela
(\:J"uf¡,da1ajilra). ~. .. L·
De l'eal orden lo digo á V. ]!J. para su ccnOClmlenLO y
d'~=l;flS efectos. Diofil guarde {¡, V. E. ruUCh0S afios. Ma-
.d.ríd ~5 de Eeptiembre de 1~o7. .
. PRIMO J.lE RIVERA
Ex(~mo. Sr.: Hab~énr¡oS6. pr; dacii1.o una vacante de
capit.n en la p'antlll~ de la ACI1.demia de Infantería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien deei¡;.:nar para ocuparla
al de did',.o empleo D. r~lauricio Pércz García, pert.enecien-
te Id hi1tailón Sl"i;ullda reserva de Lugo núm. 111, y que
~:Whl,(;1J¡;lEmt:'~u€iJetupeña. sn destiuo en comisión en el ex-
. presn:;o centro; dohienllo pewibil' !a gl'atificfl,ción de pro-
fes¡v~o o.e Lf;OO pesetas con cllrgo al presupuesto vigente.
Di'; real :'l'dep lo digo á V. E. para su conocimiento
y (1emás efectos. Dio!:! guade á V. E.o muchos afios.
l\ladrid ~f) de septiembre de 1207.
Plumo DE RIVERA
SC~ü\.' Capitán general.de 19 primera región.
SegorEs Copitán genoral de la octava región, Ordenador
. do I'Hge¡J da Guerra y Director de la Academia de
Il~í,mtorfa•.
D. o. ndm. 2Hl 27 septiembre 1901
___________.... .... ~ ""''''__..P"::"..='''''''..;;:;''''''''.... ..._=-""'"'...... ...
Transpilrles
Excmo. Sr.: Por ~l Miniflterio de Estado~ en real or-
den de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
e Vista la instancia promovida 'por el sargento de la
Guardia Civil que prestaba Ims servidos en la Policia ne
los territorios espp,;ñoles del Africa occidentlll, Félix Vi-
cente Plaza, en solicitud de que le sea. abone,do el pasaje
desda las Palmas á Santa. Isabel de Fernando PÓ::>, de su
seOora, que satisfizo de su peculio particnlar, cuyo extre-
mo está plenamente justificado; y si bien constlt por el
certificado de la Cúmpafiia Trasatlántica españ.ola, que
se acompana á la solicitud, qua pagó por aquel pasají".-la
suma de 1~3'60 pesetas, en cámara de torcara, que es Já
clase en que pueden vÍf,ja.r por cuenta del Estado los in-
dividuos de la policía de la Colonia y sus fHmilius, sin
embnl'go, no puena abonársele más que el importe del
pasaje uficial, que según .contrato es de 1 ;~5 r45 pesetas; en
su consecuencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer·
que por la sección colonial de este Ministerio se abone al
sargento Félix Vicente Plaza la expl'es&da cantidad de
pesetas 125 con 45 céntimos, importe dei. pasaje oficial
de su espoea, en tercera cáma.ra, desdo Las Palmas á San-
ta i:subel, cuyo individuo deberá presento,{se en la men-
cionada sección colonial por sí ó por medio de apoderado.
para percibirlas>. .
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efuctos. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
Madrid 25.de septiembl'e de 1907.
PRIMO DE RIVERA
SeMr Director. geneJ'Íl.I de la Guardia Civil.
Selior Capitán general de Canarias.
l1e lA SU.bsetf~t~rit, )' B~ftfiim!~~ 10 ~t6J1iillsturio
yda 1~ Dopan&~nei~ ~tllltt~los
Sellar•••
BelaC1~ón que se cita.
-'da? '"'CXY'''
Clase~ r'rúcc,lencia NO},[JlRES Oficios .Seccióná que se destinan Dependcncias lí quequedau de.tucados
P~~SI\IlO••••• IDOl~i.ll!li~dOe~ Si"Vill:l. .•• : AlJ~(>~~ ~l~~Castillo Arizmelldi.. ~.u~l·?i,c.ionero•• i~.: región ..•.• ~ .• , Maestrt'tnza.
LlcenclAodo .. \ReH€na • cthl\ .........• JORe. h..,s Sallchez .••......•...• C.upltelo .•.... ">. id............. .
Cabo .....•. 7:' regiJui:mto mont.ado .. Jotlé Ji'ab:é" ParclJ.p.cR•••••••••• AjI18tndor 14." íd .
Artillero .••. Comandancia de Ceuta ..• Josó Ménr.bz Quoedo Idem ..•••••... :5." id .....•. ;...•.
ldern ••.•••• ,Idemue;\íelilht Emilio HelT<'!'il Sergio , [dNl! o ••••••••• jldp,:n .••.•••.••.•• Comandancia 11el lIlA.
Eventul'.l .Fábr~c:;. du Tl'Uhia.·•. ' , O~C1U' Lóp¿z :Fel·!,.1nUoz . • . . • . .. 'romero·...•..•. 1{(bm.•••..••.. : • .. .
ArUI!l":ro ,Co~andanda. de c<)\ltn '1 ~~(m .~g,uil~.l' í~en~,l. ......•... , .Ajll!olta<br,. '.' .• ¡~?': i,\ . ....•.. ' .... San Seuaatián.
lucro ••. " .. ¡Idem . " ..•..• , ...•.... Frx.nclsc.o Cah o G.l:Ldalupe.••. Ido.u ....••.... ;J.(!...m .•..•••..••• ,
ldero /6.0 l'egimi<~uto montado .. Gonzalo Rodríguez Vázquez ..•.. Aprondiz:.....• ,17." íd •.......•..•.
- ". ¡
2oladl'id 2ó septiembre de 1\)07. Gal'i;Ía Jlenacho
Sefior ..•
~xcmos. Señores C8pi~anes gen?rliles de la pl'imera, se-
gundo. y octava reglon0s, GOÜ6rnadol' militar de Geu.
ta y Ordenador de pugas de GU6rra.
:Fl Jefe de la Sc,()ciiJll.
Ramón Garda MIJnacllo
De ord6u del Excmo. Safio! Minigf.1~o de la Guerra, log·
sal'g&,tm.l ill9,esti'OS de bll.nda., y c,l cabo qUG Se expn;snn en.
la 1olaci?~ qur3 1.. coJ!t.iuuaciéu ,Sf:. publica, paShn ~ pr"star:
su!'! SerVWlfJS á 108 pnntos qne ll. cada uno se sensJa, Vf>r.i~
.' íicándose ~l alta y baja conesprmdíente, en la próxi'ma
revista de comisario del mes de octubre. .
Dios guarde á V .•• muchos afios. Madrid ~5 de
septiempre de 1907.
El Jefe de la Sección.
Ramon Garcia Menacho
De orden del E:xcmo; Sr. Minj¡Mo de la Guerra', pasa
destinado á la sección de obrel'os filiados afecte, al par-
que rfgional de la segunda regióIl J el obrero de segu:ada
clase de la qua lo está al parque reg;ollal de la primera
región, José Garrido Alonso, verificándúse la ba.ji.t y el alta
'correspondiente en la próxima revista de coruü¡al'io.
Es al propio tiempo la voluntad de S. E. que el ex-
presado obrero paso destacado á la fAbrica de pólvoras
de Granada y que 19B prácticas de instrucción reglamen-
tarias que está verifiCI111doen el segundo regimiento mono
tado, las continúe ('11 el 12.0 regimiento moutado.
Dios guarde á V ... mudius alk,s.r/adrid 21 d(1
septiembre de 1907.
Setior ••.
Exc~os.Sefio.rElsCapitanes g(me~alc8 d~ la primera. y se-¡
. günda reglOnes y Ordenadur úe pagos de Guorra.
© Ministerio de e I -
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,Miguel Arran:;; Ruiz Regimiento de Sitio , Comandancia de Ceuta.
Sargen tOB l\[ae,,'ÍixofJ de ,AJfomo Rogatlo Cantero. " Comandancia de Cartagena .. I1egimicnto de' Bit'o.
banda .....•...•.•... )AntoEio Goya ArcaFJ .....•••.•... " Comandaueia del :B\'ll'l'ol " Comandanciacle Cartagena.
{Jose Cnrtés Sánchez., : Ascendido de íd Comandancia elel Fenal.
Cabo , .•. , <O, ••• !Cipriaao Martin Valclecusas 12.0 regimiel1to mpntado 5.° reg. montado.
-----
Madrid 25 ue septi0;:l1bre de 1907. García ]vlenacJ¿o
P"emio1Z do i'eengam~he
Oírcu!m'. 'En cUiJ.lplimiei,:¡'~o de lo di:Jpuesto en iOE
apal'tados by d de la regla 8." de las instrucciones apro-
badas por nJal orden circular Ci6 14 de enero de 1904
(O. L.'núm. 6), de orden del Excmo. Seüor Ministro de
la Guerra se publican ro continuación las alteraciones de
altas y bajas ocuúidas en las escalas de sargentos re-
enganchados con premio y en la de aspirantes al ;mismo
(relaciones núms. 1 y 2), con expresión de los motivos
que las causan.
Madrid 25 de septiembl'e de 1907.
El Jefe de la Secoión,
José Córnes
Relación núm. i


















en qnc habia se.~'úu clasifleaclón





.'_\_11(_) ~~i~_ _ :1[_"5_', _'\_'["_) 1__, 1 _
1
~ IhlJ0.r ~i:lo dnf'iíieíldos on lns cono:
1
, didoJles reglll111üutariut:! por la
, Junta ceutml de enganches y
1flOG l'eonganchc8 en III do agosto dé' Onedan dos Yll.-
1907 1\)07 para oellpar Y~cant(\ de o cantes de re.
1UO.7/' reenganchadof', pre,"lO CX:1.lmm (lD ':\Ilchndos
1"O ~ do la documentaclóll COl'l'P8- g '()i~o~ pondiontc,'de conformidad con con prellll .
. lo dispuesto Otl los apartados b
y el de la regltt S,a de 1::1 l~, ü. de













2.0 reg', mixto do !nge·1
nieroil ....•.••..... En;Dio Peronl1, p¡,¡{l<:z••..••..
Reg. de Pontoneros .. ' José Siet.o Martí: ..
1dem " An<lráH Ortega Puscual. • ,••.
Eón. d<l l!'er~'o:.:arriles. Frnlleisoo Eau:.r.iro SÚllchez •••
3.er regimiento mixto .. :Vlanael Segura l~ubim ..••..
Relación núm. 2
Ba}as oGU1'1"irlas ,~J¡ la escala general de sargentos reenganchados, aspú'antes á premio.
]S'O 11111 Rl-:S ::.rotivo de b haja Ohoervll.clolleS
Qnedan 2 vacante!:! de reenganchados con premio.
I
Emilio 1'eron:t l'ollÍez t'
José Nieto :Har1"i, ..•..........•..•...•..•• , ." ,
Andrés or.tc,poli J:'uscud..... • . . . • . . . .. . .•....• ,Altas pam premio•••.•••.••.•.•.
]'l'lIDcisco Ru.u:dro Sfmeh()z .• , .••••......••..•..
Munuel Sagurn. l~ubiru .
,1
-- -...a¡A ...p.r._.,~,,_~:r."".~_':.:._~lrX_~~~~~_~ _'"__~~ ~_
-
Madriu ~~5 de sept:,cnnbre do 1()07. G6mez
m Jefe de la Sección,
.José García de la Concha
Serrar Director de la Academia de Artillería.
Excrnas. Señores Oapitanes generales de l~ primera, terM
ceta y cu!.U'ta regiones.
.'E:n vista dú (l5eJ:ito de V. S. de 23 dsl aetual y del
qt::e en copia 20()l; ~~,P'Ü8, (101 médico de esa academil~,.de
o::deu' c181 Exeme" ~;::,Ü0;~ 'úü1istro de 111 GU31'm 19 ha, SIdo
ccnc¡;dido a~ ?Iu,"" Ill-O d0 la misma D. Jalma Mental'de y
© Ministerio de Defensa
Día?:, un mes de licencia por onfermo
Larrión (1'eruel).
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IN8PE,ccmN GENERAL m:: LAS CmIUS~O~}€S
LJo.UUlArmtt~S UEL E~E!l1~~IYij
Ci'¿fm~8 de tUt~:'am~w
Cúculm·. Con 1:1:1.'1',)[;10 :i. Io dispnee~a en el arto 4. 0
del real decreto de21 de ill8.yO de 190G (D. O. m5.m. lO})),
se publica á continuación relación nominal de 101'1 imUvi-
dnos que prcstaron EUS !?6rvicics eu el ejércitG (.1.~ Cnhn"
pmteneoieDdo r. la ccmpañía de Ohreros UO la Ma6stran-
za de la. Ei.bl:l,i13, cnYfJs l'-jnstes han siclo 1;er.'l1.!l1D.dc8, sin
que los intel'os<:.do$ huy:m reclamado su pa.go, á fin de
que, llegando á ccneeill!5el'tc de los mismos, puedan ha·
cer hs ::ecb,mllCiO[l(;!:l cor:~6s~ondisntG5.
lliad:dd 21 da septiem.bre de len?
El mspeGtor genoral,
































Obrero ...• , •. o..•... , Angel Larrea Espil. .•••..••...•• o, . o.
mro , .......••. Roberto María Alarcó, •.... , ..•.... ,
Otro ....•......•..... Joaquin Lacasa Torán..•..•....•.••..
Cabo,.o ..•...••.•.• '. Mariano 8eroz FernAudez•. oo......•.•
Obrero... . . . . . . . • . . .• Andrés Hortelano Chicote......•.••••
Aprendiz "; ...••..•... Alejo Hel'llández Pérez. o '.' ••
Obrero ...• '•.. , .••...• Antonio Lacosta l\1uñoz............• o
Otro.. . • . . . . . . • • . • • . .. Eusebio Redondo García •••.•...... .-
Ot~o .•...••••...•.• " Ju;:m Queijeiro Descb.amps ' ..•.
Otro. o.•..••.. o. . . .. ¡"rancisco Ramia Martorell •. , .. . .
Aprendiz'. , o. ~ .•....•. Manuel Cuadro Avila •o' o.•.. o. " .
Obrero ....•..... , .••• IAntonio Gutiérrez Echevarría ..•.•...
Otro..... o ••••••••••• , Joaquín Moya Aguilar............••.
Otro.....•.......•.... llenito Gracia Lópcc:..•••••.••..•••.•.
Otro •...•.•.....••..• Agui:itín PlanellalJ ~nlns .••.•.....••. '1
Cabo. . • . . . . . . . . . . . . .. FAJ.ix Ballcótccl' MC,;,H6 •••••••••••••••. 1
Otro : Vicente SantoB VHrdú .•..... o' ••••••
Otro , .•••......... R:ifaellV1:tl'tfnez AlollSO •. o.•. o... , .. o






!F 11 'el d lSfl8i.'::\' rel o en n1a~zo_e (v.
iIdem en Heptie.tnbre do umG.
lA continuar en la n",nínsnh en 1897.
:Cumplido en octuJ;re de 18\)8.
;Pase :i 2.e. resr,rva en octubre de 1898.
¡Cumplido en s~ptiembrede 18~8.
IIdem en febrero de 1895.
¡
Jdem en octubre de 1898.
'Idem. .
75 ¡ldem.
o... ITIiJ I~J.( ero.
20 ¡ilrIem en junio de 1897.
65 :I,\,colltinnar ú la poninsnla en 1897.
05 ¡!Cumplido en s:~7)t;imnb'iide 1887.
:;.5 ;LicenciDilo por inútil'cu }SíJ7.
00 'Cumplido en 189'1,.
70 Ildcm en octubm :'le J:3118,
07 '¡LiCencia.do Gil notüb::e de 18D8.
00 IA continuar :i, la penínsnlll. en 1896.
-------....;.-~,----------~~~--..;.------~~------
Madrid 21 de septiemhre de 1907.
Circ-ular. Con arreglo á lo dispuesto en el 81t. 41,."
del renl oecreto da 21 de mayo de 1HU6 (D. O. núm. 109),
se .publica á. cOlltinuadón 'relación nominal de los indi-
viduos que prestaron. sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo á la agrupación de B<J.tcrí.as de MOlltafia,
cuyos ajustes han sido termino,dos, sin.que los interesados
hay~m ;:€cla:mv,do 81..1 pago, á :fin de qne, negand.o á cono-
cimiento de loe mi.smofl, rmecJ.an h:wer. 1<13 reclamaciolle,':j
cOi'reapondient2ii o
Ph1c:lrid 21 do septiem.bre de 1.907.
El1u.1pect<:r general,
GC$3zala Em·'Juí·~;d'3/J de Terán
Relac-i6n qu.e se cita
- -
Al,CANCES IClases :KOMBR)~S . Observaciones
Posetas Cts.
-
Trompeta ...•. o•..•.............. MlIlluel Suárez Incógnito ...•......•.. 77 45 Fallecido en septiembre de 1895.lAntonio ModUo C.b.U"o•.•••..•..•. 113 80 Idero en octubre de 18\ló.
Antonjo Juani Serra ........•. '" . '" 90 9ó fUem en noviembre de 181l5.
AI·tllleros 2.05 ••••••••••••••••• , •• Eu~en.io.Berm?.io Bllnngán ........... SO Si) Idem. •
JOHe Gahado liaza. , , , .............. , 80 6G Idem en diciembre de 1895.




Madrid 21 de septiembre de 1907. Fe1'nández de Tcrán .





-_o o;. ,_ ...... ~._.,
NOMBREB
Rel(ww¡. que 8e cite",
.... '. _... ... -.... ~ :. -
Clases
! Soldado.•...... ¡Antonio Rive~ón !'.!éndez ...•• '





GonlKilo Ff-'rjita~+de¡; de Ter"~Q
Oircular. Con arreglo á Jo dispuesto on el arto 4.1; I
del real, decreto de 21 de mayo dA 1906 (D. O. núm. 109), .
se publIca á contimu-.ción rolación nominal dA los indi- t
viduos q~e prestaron 8ue servicios en el ejército d.e Cuba,
pertenec.lendo al escuadrón Movilizados de Matanzas,
cuyas aJustes han sido terminados, sin que les iute-
resadas hayan reclamado su pago, á. fin de I{ue, lle-
gando á ?onocimiento de loe miemos, puedan hacer ll'.s
reclamac:ones correspondientes. .
MadrId 21 de septiembre de 1907.
.© Ministerio de D
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El Inspector general,
Gonzalo Fernánde/& de Terán.
Excmos. Sefl.ores Inspector de la Comisión liquidadora
de las CApitanías generales y Subinspecciones d.e Ul-
tl'amar, O:dellador de pagos de GU(~I'ra y Señor Jefe
de la. Comisión liquidadora de la Intendencia milita.r
de Duba.
con Román Miguel Oliva y tennim con Eduardo Pola Mo-
rera, los créditos que á cada uno de ellos se flsigna,
que en junto Buman 1.077'78 pesos, en concel?to de re-
sarcimiento por la pérdidf:l, de roferencia. El Importe da
dichos cl'éditos será satisf3cho en. la furma prevenida en
lit ley de 30 de julio de 1904, á los interesados ó á las per-
sonas que legalmente ler.; representen el día del pago.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid ~3 de
septiembre de 1907.
Excmo. Sr.: En vie.ta de la instancia promovina en
14 de mai'zo de 1905 por D. Francisco Rovira Hernández,
que reside en eSD, ciudad, calle de Rosellón núm. 520,
-café, en representación de D. Félix Mufiiz González, so-
licitando, entre otras cosas, el ~lbono d8 180 pesos, impor-
te de un cBl'garéme expedido por el hospital militar de
Manzanillo (Cuba) á f¡lVOr de D. Perfecto Alonso y CllS-
caja, por 8uministros hechos á dicho esta,b1ecimiento du-
rante la última campaña, la Junta de ",sta Inspección ge·
neral, en uso de !tIS facultades que le cOI,cede la real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el n.rt. 57
dell'eal decreto de 9 de diciembre de HJü4 (D. O. n.o 275),
de conformidad con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerm y Comieión liquidadora de la Inten-
dencia militur de Cuba, ha l'e8udlto desestimar 'la peti-
ción del 8oJicitll.nte por lo que re!!pecta al crédíto de ref\)·
rencia, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
3 de ju1io de 1900, ratificada por el artículo 6.o de lo. ley
de 30 de julio de 1~04, una vez que la reclamación no
fué formulada en tiempo oportuno. En alzada de esta re·
solución sólo podrá acudirs" por la·via contenciosa.
Dios guarde á. V. :K muchos años. Madrid 23 de





'.rALLRl¡ES DEL D'llPÓSITO DE LA GUERRA
Fernández de Te¡·án
Total ... .... 1.077 78
Gonzalo l/crnández de Tm'áti
Excmo. Señor Gobcl'lla¿or militar do Barcolona.
Ex(~mo-, 8e1101' ~)¡odcn!l,dl)r de pllgOS de Gner!'u y Senor Je-




Excmo. S1·.: En vista del expediente de resarcimiento
cmsndo por V..E., instmÍ1h C01.\ motivo de l~ pérdida de
prendas p€'l'tenecientOii :i 23 in('ivi<1uos de la comanoan·,
cia do·la Guardia Civil dll Ragua. la Granll~ (Oub¡;), en
una inundación cCIl.i'J'Ídf~ en ¡1icba localidad, la Junta de
esta Iw,peecióll gener¡¡!, f'U 'P<~o de lna fauultades que le
conco·}.e la renl ord0u cLeukr tÍo 1(¡ d.A jnnio de 1903
(D. O. núm. 13D) y eí :U!;. 57 dell'eal deGi.·ei;o 00 H de di-
ci.embre de lH04 (O. O. mínl. 275), de cOllf:ormlnad con
lo itd'vrmado 1:,n1' la. 01'derw'(;ió!I da pngos de G¡léI'1'8. y
oida la (;on;jf~lé'n liql1Hurkrn. de j¡;, hter..¿eneia, mimar
de Cuba., ha ro::ueltc· reconoco': ~~ f::Yúl' de los individuos
que se expresan bn la siguiente rckwióI1, que pl·ir..eíph
"
© Ministerio de Defensa
Sargento..•..•. H.omán Mignel Oliva ...••••.•••••
Cabo.· .••. , .... Rog:elio González Fortes. " ..•••..
Guurui:1. 1. a ••.• Federico Gómcy, Fernández ....•...
Ideni. de 2."'.•... Gmllersindo Cirueio Gltl::J.3.ral:ena••
Otro ..•.......• l\IarcE:'lino COl'l'd Searn .••••.•••..•
Otro •••.••••.•. Pedro \·illl1. Ramón .
Olro .........•• BIas Cccho Bl.\hagún .....••••••••
Cabo. . . . . . . . •. Eleuterio l't'fia Mancheño ..
Guardia 1. o NeDll'sio Martín Vicente .
Otro " '" Andrés de Abajo ROUlan .
Otro 2.0, Maximino Alv8rez Otero ..• " •••.•
Otro •••.....•.. Manuel Mal'tínez Pére?l ....•.. " ~.'
Otro ••••••••. " Mannel ]'l'IlI.rtínez BraRa ..••. ; .•••.
Otro ..•••••...• Josó :M:enéndE'z Rosal ••.•.•.•.••••
Surgeuto.....•• Gregorío Pérell y l'órHz ..
Trompeta ...•.. !\tIa·uuo! Bao'ha Yicente....•...••..
Gutll'<lia 1."•••. Tomás Ravano Circra .•.•....••..
ldplll 2.0, •.••••. Hilaría Buera R.ivera.... " " .....
Otro Gregario Halla!(lo Hel'Jlández ..•..
Otro ....•.•.... Angel Casleno FOI'IlOr.8 ..
Otro Raimundo Rlliz Gato.•..•••• , •.•.
Otro Juan Noyoa l\Iedina .
Otro Eduardo Pola Morertt.••••••••.••.
MIl.drí<l 23 <le t'eptiembre de 1907.
69 84
71' 45
51 I 76
59 07
62 29
13 62
57 44
69 79
16 82
62 39
39 94
28 4.0
36 11
65 73
1('19 22
38 8~
44 83
·;{2 32
24 63
18 30
45 34
30 \lO
53 86
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